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ПОЛІВАРІАНТНІСТЬ ОНТОМОРФОГЕНЕЗУ КРИМСЬКОГО 
ЕНДЕМІЧНОГО РАРИТЕТНОГО ВИДУ ANTHEMIS STERILIS 
STEVEN (ASTERACEAE BERCHT. ET J.PRESL)
У природних популяціях Anthemis sterilis Steven в умовах Карадагу виділено три основні варіанти онтоморфогенетич-
ного розвитку особин виду. За першим варіантом особини розвиваються прискореними темпами як дворічні монокар-
піки, за другим і третім — повільніше, як малорічні монокарпіки або олігокарпіки. В онтоморфогенезі різних біоморф 
виділено 3 періоди (латентний, прегенеративний та генеративний) і 5 вікових станів (проростки, ювенільний, імма-
турний, віргінільний та генеративний). Наведено діагностичні ознаки вікових станів та узагальнюючу схему онто-
морфогенезу. Виділено фази морфогенезу особин. Установлено розмірну та морфоструктурну поліваріантність осо-
бин різних біоморф. З’ясовано, що на вияв різних типів поліваріантності суттєво впливають еколого-ценотичні 
умови місцезростань.
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Anthemis sterilis Steven — кримський ендемік 
[1, 3, 8, 9, 17], поширений у Гірському Криму 
в околиця с. Партизанське (Сімферополь-
ський р-н) та по р. Качі [5, 6], між Алуштою та 
Судаком [7, 20, 21]. А з Карадагу А.О. Федоро-
вим [20] був описаний близький до нього вид — 
A. tranzscheliana Fed., який вважався карадазь-
ким ендеміком [7, 18, 20]. Пізніше A. tranzsche-
liana наводився також поблизу с. При віт ного [5] 
(locus classicus A. sterilis), околиць м. Су дака [6] та 
м. Сімферополя [21]. В інших флористичних 
зведеннях для Карадагу наводяться обидва 
види [4, 5, 13]. Таким чином, для тих самих міс-
цезнаходжень вказуються обидва види, тобто 
їх ареали збігаються. 
За літературними даними, A. sterilis відріз-
няється від A. tranzscheliana переважно за кіль-
кісними ознаками: висотою рослин, розміра-
ми кошиків і сім’янок, шириною облямівки 
листочків обгортки (її відтінком) та кількістю 
квітконосних пагонів. На підставі проведе-
них нами попередніх біоморфологічних до-
сліджень обох видів установлено, що всі за-
значені ознаки перекриваються, а їх варію-
вання суттєво залежить від погодних умов та 
еколого-це нотичних особливостей місцезрос-
тань. То му вони не можуть слугувати як діа-
гностичні для диференціювання зазначених 
видів. На цій підставі ми приймаємо A. sterilis 
у широкому розумінні як гірськокримський 
ендемічний вид. 
З огляду на вузький ареал та нечисленні 
місцезнаходження A. sterilis має регіональний 
статус охорони у АР Крим [15].
На території Карадагу вид представлений 
чотирма локальними популяціями, розташо-
ваними на гребенях хребтів Карагач, Хоба-
Тепе і Магнітного (поблизу скелі Чортів Па-
лець) та у сідловині між г. Святою і г. Малий 
Карадаг (над джерелом Гяур-Чешме). Росли-
ни зростають на кам’янисто-щебенистому 
субстраті, на відкритих ділянках схилів з не-
високим проективним покриттям травостою.
Мета роботи — дослідити поліваріантність 
онтоморфогенезу A. sterilis. 
Вивчення поліваріантності розвитку рос-
лин певного виду дає змогу встановити гете-
рогенність природних популяцій, яка забез-
печує їх стійкість [11].
Останніми десятиріччями активно розви-
вається концепція поліваріантності розвитку 
рослин. Узагальнення матеріалів онтоморфо-
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генетичних досліджень рослин різних біо-
морф дали змогу виділити такі типи поліварі-
антності: розмірну, морфологічну, способів 
розмноження та поновлення, ритмологічну і 
часову [10]. 
Таким чином, вивчення поліваріантності 
он тогенезу A. sterilis має важливе значення для 
вивчення його внутрішньовидового різнома-
ніття та з’ясування адаптаційних механізмів 
на рівні організму та популяції.
Актуальність дослідження онтоморфогенезу 
A. sterilis пов’язана з необхідністю уточнення 
його життєвої форми, оскільки у літературних 
джерелах її визначали по-різному: дворічник 
[5, 18, 20] або трав’янистий багаторічник [5—
7, 18, 20, 21, 23]. 
Матеріал та методи 
Матеріалом для роботи були результати влас-
них досліджень популяцій виду на території 
Карадазького природного заповідника (2010—
2014), а також матеріали гербарних колекцій: 
LE (Гербарій Ботанічного інституту ім. В.Л. Ко-
марова), KW (Гербарій Інституту ботаніки 
ім. М.Г. Холодного), YALT (Гербарій Нікітсь-
кого ботанічного саду), KWHA (Гербарій На-
ціонального ботанічного саду ім. М.М. Гриш-
ка), PHEO (Гербарій Карадазького природного 
заповідника НАН України). При вивченні роз-
витку особин застосовували концепцію дис-
кретного опису онтогенезу [16, 19] та уявлення 
про фази морфогенезу як основні етапи ста-
новлення життєвої форми [12]. Струк тур но - 
функ ціональну організацію пагонової систе-
ми описано відповідно до уявлень В. Тролля 
[24], І.В. Борисової і Т.А. Попової [2] та ін. 
Результати та обговорення
A. sterilis — літньозелений стрижнекореневий 
напіврозетковий дворічник або малорічник. 
Узагальнюючу схему онтоморфогенезу осо-
бин A. sterilis наведено на рис. 1. 
Латентний період. Сім’янки A. sterilis за 
формою обернено конусоподібні, 1,5—2,5 мм 
завдовжки, до 0,1 мм завширшки, невираже-
но ребристі, дещо вигнуті (крайові) або прямі 
(у центральній частині кошика), солом’яного 
кольору. Коронка сім’янок, яка є видозміною 
вільної частини чашечки, плівчаста, пряма 
або інколи вушкоподібно вигнута, 0,2—1,5 мм 
завдовжки, по краях нерівномірнозубчаста. 
Життєздатного насіння в кошику небагато (до 
30 %), для його проростання необхідна холо-
дова стратифікація. Після дисемінації у при-
родних умовах сім’янки, розташовані на по-
верхні ґрунту чи кам’янисто-щебенистого суб-
страту, зазнають впливу прямих сонячних про-
менів, тому вони часто всихають і втрачають 
життєздатність. Плоди, які потрапили у роз-
щілини скель, перебувають у сприятливіших 




Проростки (p) з’являються у квітні, за умов 
ранньої весни — наприкінці березня. Корінь 
проростків 2,0—2,5 см завдовжки, до 1,0 мм у 
діаметрі, циліндричний, до верхівки нитчас-
тий, тонкий, нерозгалужений, білуватий або 
світло-жовтий. Гіпокотиль короткий (0,2—
0,4 см завдовжки, до 1,0 мм у діаметрі), цилін-
дричний, м’ясистий, світло-зелений. Сім’я-
дольні листки сидячі. Листкові пластинки 
еліптичні, широкоеліптичні (2,0—3,5 мм зав-
довжки, 1,6—3,0 мм завширшки) з округлими 
верхівкою та основою, світло-зелені, голі. Епі-
котиль не виражений. У цьому віковому стані 
рослини перебувають упродовж 7—12 днів до 
появи перших справжніх листків.
Ювенільний віковий стан (j). Головний корінь 
5,5—7,0 см завдовжки, тонкий, сіро-ко рич не-
вий, у середній частині розташовані 3—5 бічних 
коренів. Первинний пагін ювенільних рослин 
розеткової структури складається з 15—20 мета-
мерів. Сім’ядолі відмирають. Перші справж ні 
листки короткочерешкові (рис. 2, а). Їх листкові 
пластинки в обрисі еліптичні (0,8—1,0 см зав-
довжки, 4,0—4,5 мм завширшки), розсічені на 
термінальний та 1—2 пари бічних супротивних, 
цілокраїх, довгастих сегментів (1,6—1,8 мм зав-
довжки, 0,5—1,0 мм завширшки) з округлою 
верхівкою. Решта листків ювенільного типу ма-
ють довгий виразний (1,0—2,2 см зав довжки), 
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Рис. 1. Онтоморфогенез Anthemis sterilis в умовах Карадагу:
1– сім’ядольні листки; 2 — листки ювенільних особин; 3 — листки вегетативних пагонів; 4 — листки різних 
структурно-функціональних зон річного квітконосного пагона; 5 — верхівкова брунька; 6 — брунька поновлен-
ня; 7 — елементарне суцвіття; 8 — зародковий або недорозвинений бічний квітконосний пагін; 9 — ефемерний 
додатковий корінь; 10 — межа річних пагонів; 11 — сім’ядольний вузол; 12 — відмерлі структури
Fig. 1. Ontogenesis of Anthemis sterilis under conditions of Karadag:
1 — cotyledons; 2 — leaves of juvenile individuals; 3 — leaves of vegetative shoots; 4 — leaves of different structural and 
functional zones of annual flowering shoot; 5 — apical bud; 6 — renovation bud; 7 — elementary inflorescence; 8 — em-
bryonic or underdeveloped lateral flowering shoot; 9 — ephemeral complementary root; 10 — the boundary of annual 
shoots; 11 — cotyledon node; 12 — eliminated structures
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тонкий, неглибоко бо розенчастий черешок з 
дещо розширеною, з кра їв вузько-су хо плів-
час тою основою (див. рис. 2, b). Лист ко ві 
пластинки округло-яйце подібні (1,0—1,3 см 
зав довжки, 0,9—1,3 см завширшки), розсічені 
або двічірозсічені, складаються з терміналь-
ного та двох пар бічних супротивних (інколи 
чергових) лопатевих або розсічених сегментів 
І порядку. Всі сегментики цілокраї, еліптичні 
або довгасті (1,2—6,0 мм завдовжки, 0,2—1,0 мм 
завширшки), із за гост реною верхівкою та де-
що відтягнутою основою. 
Листки густошерстисті. Трихоми прості, си-
дячі, павутинні, надають органам рослини сі-
руватого відтінку. Під павутинними волосками 
спорадично трапляються розміщені на ніжках 
3-4-клітинні залозисті волоски з дещо сплюс-
нутою верхівкою. Таке опушення характерне і 
для листків дорослого типу (в імматурних, вір-
гінільних та генеративних особин).
Імматурний віковий стан (im) виділяємо в 
особин, у яких головний пагін у перший веге-
таційний період має приріст з листками дорос-
лого типу або перехідними листками, при цьо-
му базального галуження пагона не спостеріга-
ється, а його первинна структура зберігається. 
Особини, первинні пагони яких наприкін-
ці першого або у наступному вегетаційному 
періоді галузяться і переходять до фази мор-
Рис. 2. Листки різновікових особин Anthemis sterilis: 
a – перші справжні листки ювенільних особин; b – типові розеткові листки ювенільних особин; c – типові 
розеткові листки імматурних, віргінільних особин та вегетативних пагонів генеративних особин 
Fig. 2. Leaves of Anthemis sterilis of different age: 
a – first genuine leaves of juvenile individuals; b – typical rosette leaves of juvenile individuals; c – typical rosette leaves of 
immature and virginal individuals and vegetative shoots of generative individuals
фогенезу — первинного куща, відносимо до 
віргінільних. 
Віргінільний віковий стан (v). Рослини цього 
вікового стану проходять фази морфогенезу 
первинного куща та нещільного куща. Пер-
винний пагін упродовж усього віргінільного 
періоду продовжує моноподіально наростати, 
зберігаючи розеткову структуру. Бічні пагони 
у складі куща також розеткові, розвиваються 
як пагони збагачення (з незимуючих бруньок) 
або як пагони поновлення. 
Виділено два варіанти розвитку віргініль-
них особин. За першого ювенільні особини в 
умовах достатнього зволоження та оптималь-
ного температурного режиму починають га-
лузитися і переходять у віргінільний стан на-
прикінці першого вегетаційного періоду. Пер-
винний кущ таких особин утворений головним 
та (1)2—5(6) пізньолітньо-осінніми бічними 
розетковими пагонами (j→vI ), (див. рис. 1).
У особин, які розвиваються за другим варіан-
том, початок галуження, а відповідно, й перехід 
від імматурного до віргінільного стану відбува-
ється на другий рік після проростання насіння. 
При інтенсивному весняному та осінньому па-
гоноутворенні у них формується нещільний 
кущ із 8—14 пагонів (im→vII), (див.  рис. 1). 
У віргінільних особин головний корінь по-
товщується і витягується (8—15 см завдовжки, 
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0,2—0,4 см у діаметрі), його перидерма стає 
поздовжньо-зморшкуватою, збільшується кіль-
кість бічних скелетних (до 10 шт.) та додатко-
вих коренів. Базальні частини розеткових па-
гонів з аксилярними бруньками та рештками 
відмерлих листків утворюють мініморезиди ко-
нодію (термін Є.Л. Нухимовського) [14] 0,7—
2,5 см завдовжки. Конодій розгалужений, на-
півзанурений у ґрунт, частково здерев’янілий.
Розеткові листки віргінільних рослин (лист-
ки дорослого типу) відрізняються від таких 
ювенільних та імматурних особин більшими 
розмірами та більшим ступенем розсіченості 
листкової пластинки (див. рис. 2, с). Череш-
ки 2,0—3,8 см завдовжки, часто при основі з 
більш або менш розвиненою асимілюючою 
листковою тканиною у вигляді 1-2 пар супро-
тивних (рідше — чергових) цілокраїх дов-
гастих сегментів (1,0—2,0 мм завдовжки, до 
0,2 мм завширшки). Листкові пластинки в об-
рисі округло-яйцеподібні (1,2—2,3 см зав-
довжки, 1,1—2,4 см завширшки), двічі та три-
чі розсічені, складаються з термінального та 
3-4 пар супротивних (інколи — чергових) сег-
ментів І порядку, сегментики лінійні або дов-
гасті (0,4—1,2 см завдовжки, 0,3—0,6 мм зав-
ширшки). 
У віргінільному стані рослини перебувають 
від 1 до 2 років. 
Онтобіоморфи рослин генеративного періоду
Градацію генеративного періоду на молоді, 
зрілі та старі генеративні вікові стани не про-
водили, оскільки особини A. sterilis розвива-
ються за дворічним або малорічним циклом 
як монокарпіки чи олігокарпіки. 
З огляду на циклічність розвитку головного 
та бічних пагонів, кількість репродуктивних 
циклів і, відповідно, тривалість генеративно-
го періоду, виділяємо три варіанти розвитку 
генеративних особин. 
I. Особини, які розвиваються прискорени-
ми темпами (vI→gI), (див. рис. 1). За достат-
ньої кількості весняних опадів зацвітають на 
другий рік життя. Квітконосні прирости фор-
мують як дициклічний первинний, так і озимі 
моноциклічні бічні пагони (5—6 шт.). Незва-
жаючи на те, що у таких особин (1)2—4(5) біч-
них пагонів залишаються розетковими веге-
тативними, після цвітіння рослини завжди 
елімінують, розвиваючись як дворічні моно-
карпіки. 
II. Особини, які також розвиваються при-
скореними темпами (vI→gII), (див. рис. 1). За-
цвітають на другий рік життя за рахунок фор-
мування квітконосних приростів незначної 
частини (1—3) озимих моноциклічних бічних 
пагонів. При цьому розвиток первинного па-
гона затримується, він олігоциклічний і зацві-
тає лише на третій рік. Більш рясне цвітіння 
цих особин на третьому році життя забезпечу-
ється формуванням квітконосних приростів у 
більшості бічних пагонів (10—15 шт.) різного 
ритму розвитку: олігоциклічних (відростають 
восени першого року життя особини), дицик-
лічних (відростають навесні другого року жит-
тя особини), озимих моноциклічних (відрос-
тають восени другого року життя). Після від-
цвітання первинного пагона рослини завжди 
елімінують. 
Таким чином, ці особини є олігокарпіками, 
оскільки їх генеративний період триває два 
роки внаслідок різного ритму розвитку пер-
винного та бічних пагонів. 
III. Особини, які перебувають у віргініль-
ному стані більш тривалий час. Зацвітають 
лише на третій рік життя (im→vII→gIII, vI→ 
→vII→gIII), (див. рис. 1), формуючи 15—30 (60) 
напіврозеткових квітконосних та 4—6 розет-
кових вегетативних пагонів. Первинний та біч-
ні пагони цих особин одночасно утворюють 
квітконосні прирости. За ритмом розвитку пер-
 винний пагін — олігоциклічний, бічні — олі-
гоциклічні, дициклічні або озимі моноцик-
лічні. Тривалість генеративного періоду цих 
особин становить один рік, тому вони нале-
жать до малорічних монокарпіків. 
Генеративні рослини охарактеризованих 
груп мають різну життєвість, що виявляється 
в їх габітуальних ознаках. Так, у особин пер-
ших двох груп квітконосних пагонів менше, а 
кущі більш компактні та низькорослі — 
(8)10—15(18) см заввишки. Особини третьої 
групи більш потужні, багатопагонові, високо-
рослі — (10)18—40(45) см заввишки. 
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У підземній сфері монокарпічних генера-
тивних особин зберігається конодій, а в оліго-
карпічних формується каудекс. Головний ко-
рінь 15—20 см завдовжки, 0,5—1,0 см у діамет-
рі, має численні бічні та додаткові корені. 
Спостерігається злущування перидерми та її 
відмирання. Інколи у рос лин з високою життє-
вістю спостерігається ефемерне обкорінення 
ко нодію та каудексу, ймовірно, для поліпшен-
ня всмоктування вологи, оскільки значна 
кількість опадів випаровується, не встигаючи 
проникнути у субстрат. Проте утворення 1—4 
додаткових коренів на підземних пагонах не 
забезпечує навіть часткову дезінтеграцію рос-
лин, оскільки вони елімінують після цвітіння. 
Вегетативні пагони розеткові, їх листки за 
формою не відрізняються від таких у віргініль-
них особин, але вони дещо більші за розміра-
ми: черешок 2,8—4,0 см завдовжки, листкові 
пластинки 2,0—3,0 см завдовжки, 1,9—3,0 см 
завширшки (див. рис. 2, c).
Квітконосні пагони за структурою — напів-
розеткові (рис. 3). При основі їх річного квіт-
коносного приросту формується серія вкоро-
чених метамерів (4—6) із розетковими лист-
ками, які морфологічно відрізняються від 
таких вегетативних пагонів. Ці листки не ма-
ють вираженого черешка, оскільки вздовж 
усієї осі листкової пластинки розвивається 
листкова тканина у вигляді окремих сегмен-
тів з різним характером розсіченості (рис. 4, а). 
У верхній половині формуються терміналь-
ний і 2—3 пари супротивних (інколи черго-
вих) двічі- та тричі розсічених сегментів І по-
рядку. На деякій відстані (1,0—1,5 см) від цієї 
групи сегментів розташовані 2—3 пари супро-
тивних (інколи чергових) цілокраїх довгастих 
(0,4—0,6 см завдовжки, до 0,5 мм завширшки) 
сегментів, а при основі листка ще 2—4 пари 
таких самих за формою сегментів, але меншо-
го розміру (0,1—0,4 см завдовжки, до 0,3 мм 
зав ширшки). Листкова пластинка довгасто-
обер ненояйцеподібна (3,0—4,5 см завдовжки, 
1,1—1,6 см завширшки). Розеткові листки не-
довговічні, засихають ще до розгортання квіт-
коносного приросту. 
Решта метамерів квітконосного приросту 
мають видовжені міжвузля. Листки 3—6 ниж-
ніх метамерів за формою подібні до розетко-
вих, але більшого розміру (3,5—5,5 см зав дов-
жки, 1,8—2,5 см завширшки) (див. рис. 4, а). 
У пазухах цих листків, як і у пазухах розетко-
вих, бруньки слабко диференційовані, тому ці 
метамери віднесено до нижньої зони гальму-
вання (НЗГ) (див. рис. 3). 
Пасивну симультативну зону (СЗп) (термін 
О.Ф. Щербакової, М.С. Калістої) [22] склада-
Рис. 3. Схема структурно-функціонального зонування 
річного квітконосного пагона Anthemis sterilis:
НЗГ — нижня зона гальмування; СЗп — пасивна 
симультативна зона; СЗа — активна симультативна 
зона; ВЗГ — верхня зона гальмування; ЗТI — зона 
термінальної інфлоресценції
Fig. 3. The scheme of structural and functional zoning of 
annual flowering shoot of Anthemis sterilis:
НЗГ — the lower inhibition zone; СЗп — passive simulta-
neous zone; СЗа — active simultaneous zone; ВЗГ — the 
upper inhibition zone; ЗТІ — the terminal inflorescence
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ють 2—4 метамери із зародковими або недо-
розвиненими бічними квітконосними паго-
нами, активну (СЗа) — 1—2 метамери з пара-
кладіями (див. рис. 3). Покривні листки у цих 
зонах за формою суттєво не відрізняються від 
листків НЗГ, проте у них менший ступінь роз-
січеності (див. рис. 4, b). 
Вище розвиваються 3—6 метамерів із сте-
рильними листками, які утворюють верхню 
зону гальмування (ВЗГ) (див. рис. 3). У цій 
зоні спостерігається поступова редукція лист-
ків від розсічених до цілокраїх довгастих 0,4—
1,4 см завдовжки, 0,5—1,0 мм завширшки 
(див. рис. 4, с).
Завершує структуру пагона зона терміналь-
ної інфлоресценції (ЗТІ) — верхівковий ко-
шик, при основі якого розвивається єдиний 
метамер з довгим міжвузлям (4—20 см) (див. 
рис. 3). Таким чином, за довжиною вся улис-
нена частина пагона (НЗГ, СЗп, СЗа, ВЗГ з 
листками серединної формації) дорівнює або 
дещо перевищує неулиснену (ЗТІ з листками 
верхівкової формації — листочками обгортки 
кошика). 
Порівняння зонування квітконосних пагонів 
різного ритмотипу дало змогу встановити їх від-
мінності. Із збільшенням циклічності роз витку 
пагонів дещо збільшується метамерна ємність 
усіх структурно-функціональних зон. Для олі-
гоциклічних пагонів більш характерна СЗа. 
Стебла квітконосних пагонів циліндричні з 
опуклими округлими виступами. Кошики на-
півкулясті, 1,5—4,0 см у діаметрі, з опуклим 
квітколожем. Листочки напівкулясто-дзво ни-
ко подібної обгортки яйцеподібні, 0,3—0,6 см 
завдовжки, до 0,2 см завширшки, блідо-жовті, 
із загостреною верхівкою, округлою основою, 
бурою сухоплівчастою облямівкою до 0,3—
0,5 см завширшки та виразною центральною 
жилкою, яка на початку цвітіння має зелене 
забарвлення, а пізніше набуває бурого кольо-
ру. Всі листочки з абаксіального боку густо (ін-
коли — менш густо) опушені павутиними три-
хомами, а з адаксіального — голі. Приквітки 
загального квітколожа ланцетоподібні, 0,5—
0,7 см завдовжки і 0,1—0,2 см завширшки, із 
загостреною та зубчастою верхівкою, плівчас-
ті, білуваті, з виразною центральною жилкою. 
Язичкові квітки з довгасто- еліптичним відги-
ном, 7—13 см завдовжки, 3,0—5,5 мм за-
вширшки, двічі- або тричі роздільним на вер-
хівці. Трубчасті квітки до 3,5 мм завдовжки, 
дзвоникоподібно розши рені, яскраво-жовті 
на верхівці на відміну від нижньої білуватої 
частини трубки, відгин з п’ятьма зубцями. 
Висновки
Установлено, що особини Anthemis sterilis про-
ходять простий онтоморфогенез, який вклю-
чає латентний, прегенеративний (ювеніль-
ний, імматурний, віргінільний вікові стани) 
та генеративний періоди. З огляду на моно-
карпічність або олігокарпічність особин, а та-
кож їх малорічність, градацію на вікові стани 
генеративного періоду не проводили, а пост-
генеративний період не виділяли. 
Поліваріантність онтоморфогенезу дворіч-
них та малорічних монокарпічних, а також 
Рис. 4. Листкова серія річного квітконосного пагона генеративних особин Anthemis sterilis: 
a — листки нижньої зони гальмування; b– листки пасивної та активної симультативної зони; c — листки верхньої 
зони гальмування
Fig. 4. Leaf series of annual flowering shoot of generative individuals of Anthemis sterilis: 
a — leaves of the lower inhibition zone; b — leaves of the passive and active simultaneous zone; c — leaves of the upper 
inhibition zone
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олігокарпічних особин виду визначається 
строками переходу до віргінільного вікового 
стану та загальною тривалістю прегенера-
тивного пе ріоду; скорельованістю розвитку 
первинно го та бічних пагонів у кущі; здатніс-
тю до повторення репродуктивного циклу. 
Так, при прискоренні темпів прегенератив-
ного та гене ративного розвитку всі ресурси 
пластичних речовин витрачаються на одно-
часне та одноразове формування квітконос-
них приростів більшості пагонів — первин-
ного та бічних. Такі рослини не здатні до пов-
торення репродуктивного циклу і є дворіч-
ними монокарпіками. 
У разі прискореного прегенеративного роз-
витку та затримки у генеративному періоді 
відбувається збільшення як порядку галужен-
ня первинного та бічних пагонів, так і цикліч-
ності їх розвитку. У таких особин виявляється 
асинхронність розвитку первинного та бічних 
пагонів. Зазвичай у перший рік цвітіння лише 
незначна кількість бічних пагонів формують 
квітконосні прирости. Первинний пагін та 
більша частина бічних пагонів зацвітають на 
наступний рік. Це дає змогу реалізу ватися та-
ким особинам за олігокарпічним циклом, 
продовжуючи своє існування після першої 
репродукції. 
Особини, які повільно проходять прегене-
ративний період, розвиваються за типом ма-
лорічних монокарпіків.
В особин різних біоморф установлено та-
кож прояв розмірної поліваріантності. Мало-
річні монокарпіки за комплексом морфомет-
ричних показників надземної сфери є більш 
високожиттєвими порівняно з дворічними мо-
нокарпіками, які характеризуються найниж-
чим рівнем життєвості. 
Для онтоморфогенезу особин виду вста-
новлено послідовну зміну фаз морфогенезу: 
первинний пагін [p, j, im] → первинний кущ 
[vІ, gІ] → нещільний кущ [vІІ, gІІ, gІІІ].
У структурі річного квітконосного пагона 
виділено такі функціональні зони: нижня зо-
на гальмування, пасивна та активна симуль-
тативні зони, верхня зона гальмування та зона 
термінальної інфлоресценції. Для кожної із 
зон встановлено метамерну ємність та морфо-
логічні особливості листків. 
Морфоструктурна поліваріантність особин 
A. sterilis різних біоморф виявляється, зокре-
ма, в особливостях структурно-функ ціо наль-
ного зонування їх квітконосних пагонів.
Отримані дані можуть бути використані у 
систематиці рослин для уточнення видових 
діагнозів. 
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ПОЛИВАРИАНТНОСТЬ ОНТОМОРФОГЕНЕЗА 
КРЫМСКОГО ЭНДЕМИЧЕСКОГО РАРИТЕТНОГО 
ВИДА ANTHEMIS STERILIS STEVEN (ASTERACEAE 
BERCHT. ET J.PRESL)
В природных популяциях Anthemis sterilis Steven в 
условиях Карадага выделено три основных варианта 
онтоморфогенетического развития особей вида. По 
первому варианту особи развиваются ускоренными 
темпами как двулетние монокарпики, по второму и 
третьему — медленнее, как малолетние монокарпики 
или олигокарпики. В онтоморфогенезе особей вида 
разных биоморф выделены три периода (латентный, 
прегенеративный и генеративный) и 5 возрастных 
состояний (проростки, ювенильный, имматурный, 
вир гинильный и генеративный). Приведены диагно-
стические признаки возрастных состояний и обоб-
щающая схема онтоморфогенеза. Выделены фазы 
морфогенеза особей. Установлена размерная и мор-
фоструктурная поливариантность особей разных био-
морф. Выяснено, что на проявление разных типов 
поливариантности существенно влияют эколого-це-
нотические условия местопроизрастаний. 
Ключевые слова: онтоморфогенез, поливариантность 
развития, фазы морфогенеза, Anthemis sterilis.
M.S. Kalista, O.F. Scherbakova, V.V. Novosad
National Museum of Natural History, National Academy 
of Sciences of Ukraine, Ukraine, Kyiv
POLYVARIANCE OF ONTOMORPHOGENESIS 
OF THE CRIMEAN ENDEMIC RARE SPECIES 
ANTHEMIS STERILIS STEVEN (ASTERACEAE 
BERCHT. ET J.PRESL)
Three basic variants of ontomorphogenesis development of 
individuals were detected in natural populations of An-
themis sterilis Steven under condition of Karadag. Accord-
ing to the first variant the individuals develop faster as bien-
nial monocarpics, and to the second and third — they 
develop slower as short-lived monocarpics or oligocarpics. 
Three periods (latent, pregenerative and generative) and 
5 age states (seedlings, juvenile, immature, virginal and 
generative) were detected in ontomorphogenesis of species 
individuals of different biomorphs. In this paper the diag-
nostic indicators of age states are given and the generalized 
scheme of ontomorphogenesis was created. The phases of 
morphogenesis of individuals are detected. The size and 
morphological polyvariance of individuals of different 
biomorphs was ascertained. It was found that ecological 
and coenotic conditions of habitats have significant influ-
ence on the appearance of different types polyvariance. 
Key words: ontomorphogenesis, polyvariant development, 
phases of morphogenesis, Anthemis sterilis.
